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Trias Usaha Kesehatan Sekolah terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan serta
pembinaan lingkungan sekolah sehat. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan kegiatan
Trias Usaha Kesehatan Sekolah pada sekolah dasar di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research dengan desain cross-sectional.
Pengambilan sampel dengan cara total populasi sejumlah 33 sekolah. Analisa data dalam penelitian
menggunakan analisa univariat, bivariat menggunakan rank spearman dan multivariat menggunakan
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 93,9% sekolah belum memiliki jumlah dokter
kecil yang ideal yaitu 10% dari total siswa. Sekolah belum mengalokasikan dana khusus untuk
kegiatan Trias UKS (57,6%). Hanya 15,2% sekolah yang menyediakan ruang UKS yang sesuai dengan
standar yaitu memiliki luas minimum 12 meter persegi. Analisis menunjukkan terdapat hubungan
sumber daya manusia dengan pendidikan kesehatan (p=0,005; rs=0,481). Variabel dana tidak ada
hubungan dengan pelayanan kesehatan (p=0,099; rs=0,292) serta terdapat hubungan sumber daya
manusia dengan pembinaan lingkungan (p=0,003; rs=0,506). Ada pengaruh dana terhadap
perencanaan pelaksanaan Trias UKS (p value=0,026; odds ratio=7,131). Disarankan bagi Puskesmas,
UPTD Pendidikan Kecamatan, Tim Pembina UKS untuk memberikan pelatihan dan pembinaan
terhadap Tim Pelaksana UKS Sekolah
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